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Resumo: Este trabalho investiga os fatores que contribuem para solução do fracasso escolar nas 
escolas públicas da cidade de Santo Antônio do Tauá, no Pará (Brasil), especificamente em turmas 
de 4ª série do ensino fundamental. O estudo é de natureza quanti-qualitativo. Foi construído um 
questionário direcionado aos alunos, professores e coordenadores, procurando-se determinar o 
tipo de articulação entre a escola, a família e o meio social, e suas relações com o fracasso escolar.  
Os resultados apontam para diversos fatores que permeiam o fracasso escolar, associados ao 
aluno, família e suas condições sócio-económicas, às infra-estruturas da escola, ao sistema escolar 
e ao governo municipal. Por fim, sugere-se um conjunto de medidas para reverter o fenómeno 
estudado. 
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